






内田 雅志 ○社会福祉学双書２０２０ 第１１巻 心理学～心理学理論と心理的支援～，共著，『社会福祉学双書』編集委員会，第































































































































































































































































































































































































東野 友子 ○看護総合科学研究会，第２３回 学術集会実行委員，事務局，２０１９年５月～２０１９年１０月，旭川大学，北海道大学於
藤本 清美 ○看護総合科学研究会，看護総合研究会第２３回学術集会，大会運営実行委員，２０１９年５月～２０１９年１０月
水野 和男 ○文部科学省生涯学習推進課専修学校教育振興室，委託事業審査委員会，委員，２０１９年６月～現在
○美しい教育のまち連合，役員会，理事（北海道代表），２０１８年１２月～現在
○東神楽町，東神楽日台親善協会，理事，２０１９年１月～現在
○兵庫教育大学大学院，大学院同窓会役員会，北海道支部長，２０１８年４月～現在
安川 緑 ○環境福祉学会，理事，２００４年９月～
○旭川大学GardeNursingLabo，顧問，２０１７年８月～
山口さつき ○看護統合科学研究会，看護総合科学研究会第２３回学術集会，大会運営実行委員，２０１９年４月～２０１９年１０月
